




































































本語研修（6 ～ 12 か月） と日本語能力試験を受
験する必要がある。入国要件は国によって異なり、
日本語能力については、インドネシア・フィリピ
ンは 日本語能力試験 N5 程度以上、ベトナムは
N3 以上が必要である。なお、インドネシア人及
びフィリピン人候補者の 約 9 割は、就労開始時


















































































































































































































































年度） インドネシア フィリンピン ベトナム 計 施設数 
2015 212 218 138 568 296
2016 233 276 162 671 367
2017 295 276 181 752 484




2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
養成施設数 406 379 401 396 386
入学者 10,392 8,884 7,752 7,258 6,856






　2014 年 の 留 学 者 数 は、 養 成 施 設 入 学 者 数
10392 人の内、17 人であったが、2015 年では
94 人、2016 年には 257 人、2017 年には 591 人、





種の申請は増加しており、2019 年 2 月時点にお






























































斡旋手数料 131,400（1 名あたり） マッチング 成立時
滞在管理費 国家資格 取得前 20,000 円 /1 名、１年間当たり 初年度は 候補者入国後 翌年度以降は 
年度当初国家資格 取得後 10,000 円 /1 名、１年間当たり
送り出し国へのお支払い
（国によって異なる）
38100 ～ 55,200 円（尼～越） 候補者入国後
介護導入研修費用 10,000 ～ 200,000 円／ 1 名（越～比）
日本語研修費用 260,000 ～ 360,000 円／ 1 名（越～比）













































































































































































































































































































したい（42.8%） （2）国家試験に合格して、1 ～ 3
年くらい日本で仕事をしたい（43.9%） （3）EPA


























　外国人介護者は EPA では日本語能力試験 N3、
























































https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207323.html（2020 年 6 月 16 日閲覧）
厚生労働省（2019）介護人材の確保・介護現場の革新
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